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●一村一品運動に先立つ試み
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●農産物直売所の四タイプ
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農産物直売所が農村を活性化する
─大分県の村おこし事例から
特集／一村一品運動と開発途上国
猪爪範子
???????????? No.???????????? ?
特集／一村一品運動と開発途上国
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●大分県の代表的な直売所
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①路傍直売型
（大分市野津原町）
「若妻の
店」
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②産地直送型（竹田市） 「竹田市わかば
農業公社・アンテナショップ協議会」
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?③地域起業型（大分市） 「吉野鶏めし保
存会」
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④地域経営型（宇佐市安心院町） 「いも
り谷」
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●持続的発展のための五カ条
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第一条 　担い手の積極性を引き出すこと?
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第二条 　地域資源に着目すること?
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図１　農産物直売所展開の方向
（出所）筆者作成。
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第三条 　複合化をはかること?
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第四条 　人材の受け入れ体制を整えるこ
と
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第五条 　多様な新しい試みを誘発するこ
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●おわりに─途上国への政策移転
は現場重視で??
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